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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Strategi Ustazah untuk Meningkatkan Kemampuan 
Membaca Al-Qur‟an ran pada Lansia di Desa Besole Tulungagung” ini ditulis 
oleh Ria Fitria Rohmah, NIM. 17201153366, Jurusan Pendidikan Agama Islam 
(PAI), Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK), Institut Agama Islam Negri 
(IAIN) Tulungagung, dibimbing oleh Anissatul Mufarokah, S.Ag., M.Pd. 
Kata Kunci: Strategi , Membaca Al-Qur’an, Lansia 
Al-Qur‟an adalah kalamullah (firman Allah). Membacanya adalah amalan 
yang paling utama dilakukan oleh lisan. Akan tetapi pada kenyataannya banyak 
umat islam yang masih belum bisa membaca Al-Qur‟an dengan baik dan benar, 
baik anak-anak, dewasa maupun lansia. Dalam kegiatan belajat membaca Al-
Qur‟an diperlukan adanya strategi yang tepat agar dapat meningkatkan 
kemampuan membacaAl-Qur‟an. Seperti yang dilakukan oleh para lansia di desa 
Besole kabupaten Tulungagung ada sebuah kegiatan setiap satu minggu sekali 
yaitu belajar membaca Al-Qur‟an yang dilakukan oleh para lansia, para lansia di 
sana sebagaian masih belum bisa membaca Al-Qur‟an dengan benar dan sebagian 
lagi masih belum bisa membacaAl-Qur‟an. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk 
meneliti di Desa Besole Tulungagung karena di Desa ini ada kegiatan belajar 
membaca Al-Qur‟an pada lansia yang kebanyakan kegiatan belajar membaca Al-
Qur‟an ini dilakukan oleh anak-anak. 
Fokus penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah: (1) Bagaimana 
metode yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur‟an 
pada lansia di desa Besole, (2) Bagaimana  media yang digunakan ustazah untuk 
meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur‟an pada lansia di desa Besole. 
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif jenis 
deskriptif studi kasus. Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Sedangkan 
analisis data yang digunakan adalah teori interaktif  Miles dan Hubermen yang 
meliputi: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini 
juga melakukan pengecekan keabsahan data dengan menggunakan kredibilitas 
melalui perpanjangan keikut sertaan, ketekunan pengamatan, serta triangulasi 
metode. 
Hasil penelitian di Desa Besole Tulungagung tentang strategi ustazah 
untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur‟an pada lansia yakni: (1) 
Metode yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur‟an 
pada lansia di desa Besole: Metode yang digunakan untuk meningkatkan 
kemampuan membaca Al-Qur‟an pada lansia adalah metode sorogan dengan 
menggunakan media yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan masing-masing 
lansia dengan mempertimbangkan dua hal yaitu:(a) Tujuan kegiatan belajar 
membaca Al-Qur‟an pada lansia di desa Besole adalah untuk meningkatkan 
kemampuan membaca Al-Qur‟an para lansia di desa besole. Sehingga para lansia 
dapat meningkatkan kemampuan keimanan serta ketaqwaan mereka kepada alloh. 
(b) langkah-langkah kegiatan dengan menggunakan metode sorogan antara lain 
Dalam  kegiatan ini dimulai dengan persiapan pembelajaran Al-Qur‟an yaitu 
dengan nderes.Kemudian pelaksanaan dilakukan dengan lansia maju menghadap 
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ke ustazah secara individu dan ustazah mendengarkan serta membetulkan bacaan 
yang salah dan evaluasi dilakukan dengan ustazah memberikan nilai sesuai 
dengan kemampuan masing-masing lansia pada saat itu.(2) Media yang digunakan 
untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur‟an pada lansia di desa Besole: 
(1) Kegiatan yasin tahlil bapak-bapak dan PKK ibu-ibu (2) Ustazah (3) Jilid iqra 
(4) Al-Qur‟an (5) Lembaran Ummi. 
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ABSTRACT 
 
 Thesis entitled "The Ustazah Strategy to Improve Al- Quran Reading 
Abilityon the Aged Peopleat Besole Tulungagung" is written by Ria Fitria 
Rohmah, NIM. 17201153366, Islamic Education Department (PAI), Faculty of 
Tarbiyah and Teacher Training (FTIK), State Islamic Institute (IAIN) of 
Tulungagung, guided by Anissatul Mufarokah, S.Ag., M.Pd. 
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 The Al-Qur'an is usually called as kalamullah (The God command). 
Reading  Al- Qur‟an is the most important worship that is done by oral. However, 
in reality, there are still many Muslims that could not read the Al-Qur'an properly 
and correctly,such as children, adults and the elder people. In the activities of the 
of reading the Al-Qur'an, an appropriate strategy is needed.The strategy is aimed 
to improve the ability of reading the Al-Qur'an. For example the strategy that is 
usually applied by the aged people at Besole Tulungagung. The aged people at 
this village have an activity related to the learning of Al- Qur‟an that is 
conductedonce in every week.The activity which is focused in learning to read the 
Al-Qur'an. In there, the aged people have a less knowledge about how to read the 
Al-Qur'an correctly. Therefore, the researcher is interested to conduct the research 
in Besole Tulungagung. Why the researcher is interested to conduct the research is 
because there are actually some learning activities in this village that is focused on 
reading the Al-Qur'an. Either in the aged people and children. Mostly, learning 
activities in reading the Al-Qur'an is done by children, however, in besole, there is 
also the special method that is used to teach the aged people in reading the Al- 
Qur‟an. The method that focus on aged people. 
 The research focus of thisessay is: (1) What kind of methodthat are used 
to improve the Al- Qur‟an reading Ability on the aged people at Besole 
Tulungagung?, (2) What kind of media that is usually used by the Ustazah to 
improve the Al-Qur'an reading ability on the aged people at Besole 
Tulungagung?. 
 The research approach that is used is qualitative approach. Then, the 
type is descriptive case study. In this study, the tehniques in collecting the data are 
in the form of observation, in-depth interviews and documentation. While the 
tehniques indata analysis that is used is Miles and Hubermen's interactive theory 
which includes: data reduction, data presentation and conclusion drawing. This 
present study also validate the validity of the data by using credibility through the 
extension of participation, persistence of observation, and triangulation of 
methods. 
 The results of this present study that is conducted in Besole 
Tulungagung about the ustazah strategy to improve the Al-Qur'an reading ability 
in the aged people are: (1) The method that is usually used to improve the ability 
of reading the Al-Qur'an on the aged people at Besole: The method that is applied 
to improve the ability of reading the Al-Qur'an onthe aged people is a sorogan. It 
is supported by using different media according to the needs of aged people. It 
should also considers two things, like: (a) The aim of learning activity to improve 
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the reading ability of the Al-Qur'an on the aged people at Besole Tulungagung 
are:firstly, beside improving the ability of reading the Al-Qur'an on the aged 
people at Besole,thereforewhen the aged people have increased their ability, they 
also will increase their faith and devotion to Allah swt. (b) The sequence of the 
stepsthat is used in sorogan method is like, firstly, in this activity, the ustazah ask 
the aged people to recite the Al-Qur'an. It is usually called Nderes. Then, the 
activity is continued by carrying out what they have read, they should come 
foward to face the ustazah individually. The ustazah is listening and correcting the 
unappropriateway in reading and evaluating directlyby giving the score. The score 
that is gotten is based on the ability of reading the Al- Qur‟an. (2) The media that 
is used to improve the ability of reading the Al-Qur'an on the elder people at 
Besole Tulungagung: (1) Yasin tahlil activities that is usually conduct by the man 
and PKK women in this village. (2) Ustazah (3) Iqra (4) al-Qur‟an (5) Ummi 
Gazette. 
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 الملخص 
 
بحث انؼهًي "اسخشاحيديت الأسخبرة نخحسيٍ انكفبءة ػهً لشاءة انمشآٌ انكشيى نهًسُيٍ في لشيت 
، لسى انخشبيت  ٢٢٣٣٢٢١٤٤٣٣ كخبج يٍ لبم سيب فطشيب سحًت، سلى انميذ بيسىني  حىنىَح أخىَح 
، اندبيؼتالإسلاييت انحكىييت حىنىَح أخىَح، ححج إششاف أَست كهيت انخشبيت وانؼهىو انخؼهيًيت، الإسلاييت 
 انًفشكت انًبخسخيش.
 الكلمات الاساسية: الإستراتيجية، قراءة القرآن، المسنيه  
 
الله (كهًت الله). انمشاءة هي انًًبسست الأكثش أهًيت انخي يخى ػٍ طشيك انفى. انمشآٌ هى كلاو  
ونكٍ في انىالغ لا يزال انكثيش يٍ انًسهًيٍ نى يسخطيؼىٌ لشاءة انمشآٌ انكشيى بشكم خيذ وصحيح، سىاء 
انصحيحت يٍ يٍ الأطفبل أو انكببس أو كببس انسٍ. في أَشطت انخؼهى لشاءة انمشآٌ يحخبج إنً الاسخشاحيديت 
أخم ححسيٍ انمذسة ػهً لشاءة انمشآٌ. كًب فؼم كببس انسٍ في لشيت بيسىني يُطمت حىنىَح أخىَح ، كًب َشبط 
كم أسبىع وهى حؼهى لشاءة انمشآٌ يٍ لبم انًسُيٍ، وكببس انسٍ لا يزانىٌ غيش لبدسيٍ ػهً لشاءة انمشآٌ 
ة انمشآٌ. نزنك، يهخى انببحثىٌ ببنبحث في لشيت بشكم صحيح وبؼضهى لا يزال غيش لبدس ػهً انمشاءة. لشاء
بيسىني  حىنىَح أخىَح  لأٌ في هزِ انمشيت حىخذ أَشطت حؼهى نمشاءة انمشآٌ انكشيى في كببس انسٍ، ويؼظًهى 
 يخؼهًىٌ أَشطت نمشاءة انمشآٌ يٍ لبم الأطفبل.
نخحسيٍ انمذسة ) كيف انطشق انًسخخذيت ٢ػهً يب يهي: ( يشكز انبحث في كخببت بحث انؼهًي 
) كيف حسخخذو الأسخبرة انىسبئم الإػلاو ٣ػهً لشاءة انمشآٌ انكشيى في كببس انسٍ في لشيت بيسىني  (
 نخحسيٍ انمذسة ػهً لشاءة انمشآٌ انكشيى في كببس انسٍ في لشيت بيسىني.
 َهح انبحث انًسخخذو هى َىع انبحث انُىػي دساست حبنت وصفيت. في هزا انبحث كبَج حمُيبث 
خًغ انبيبَبث انًسخخذيت هي انًشالبت، وانًمببلاث انًخؼًمت وانىثبئك. في حيٍ أٌ ححهيم انبيبَبث انًسخخذيت 
هي انُظشيت انخفبػهيت يبيهز  وهىبشيٍ  وانخي حشًم: انحذ يٍ انبيبَبث، وػشض انبيبَبث وسسى انخبحًت. هزا 
يت يٍ خلال حىسيغ انًشبسكت، واسخًشاس انبحث أيضب يفؼم انخحمك يٍ صحت انبيبَبث ببسخخذاو انًصذال
 انًلاحظت، وحثهيث انطشق.
ػٍ اسخشاحيديت الأسخبرة نخحسيٍ انمذسة ػهً بيسىني  حىنىَح أخىَح  َخبئح انبحث في لشيت  
) انطشيمت انًسخخذيت نخحسيٍ انمذسة ػهً لشاءة انمشآٌ انكشيى ٢مشآٌ انكشيى نذي كببس انسٍ هي: (لشاءة ان
: انطشيمت انًسخخذيت نخحسيٍ انمذسة ػهً لشاءة انمشآٌ انكشيى في كببس انسٍ بيسىنيفي كببس انسٍ في لشيت 
هي طشيمت انسىسوخبٌ ببسخخذاو وسبئم الإػلاو انًخخهفت وفمب لاحخيبخبث كم يسُيٍ يٍ خلال انُظش في 
هى ححسيٍ انمذسة  بيسىني هًب: (أ) انهذف يٍ حؼهى لشاءة انمشآٌ انكشيى في كببس انسٍ في لشيت أيشيٍ، و
بحيث يًكٍ نهًسُيٍ أٌ يزيذوا يٍ لذسة ػميذحهى بيسىني ػهً لشاءة انمشآٌ انكشيى نهًسُيٍ في لشيت 
انُشبط يغ إػذاد وإخلاصهى لله. (ة) بذأث خطىاث انُشبط ببسخخذاو طشيمت انسىسوخبٌ كًب يهي، في هزا 
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حؼهى انمشآٌ، وببنخحذيذ يغ. ثى يخى انخُفيز يغ كببس انسٍ انًخمذييٍ انزيٍ يىاخهىٌ الأسخبرة فشدًيب وحسخًؼهب 
ًمب نمذسة كم يسٍ في رنك الأسخبرة ويصحح انمشاءة انخبطئت وانخمييى ويخى رنك يغ إػطبء انُخيدت انميًت وف
) ٢:بيسىني سيٍ انمذسة ػهً لشاءة انمشآٌ نهًسُيٍ في لشيت ) وسبئم الإػلاو انًسخخذيت نخح٣انىلج. 
) اندشيذة انشسًيت ١مشآٌ ) ان١) حدى الإلشاء ٤الأسخبة ) ٣َشبطبث يسً انخههيم يٍ الآببء والأيهبث  
 الأيي.
  
